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Resumo:  
Com a democratização da tecnologia da informação muitos puderam obter acesso à internet, 
tornando a comunicação entre pessoas conhecidas e não conhecidas em algo que pode ser 
facilmente alcançado. Não há um controle do que será propagado, assim sendo um 
ambiente possivelmente amigável ou possivelmente hostil, dependendo de seus usuários. A 
pedofilia sempre foi um problema de nossa sociedade, porém, não era tão simples os 
infratores chegarem às suas vítimas, restringindo-os principalmente à vizinhos, parentes ou 
amigos da família, mas com esta popularização da rede ganhou-se um novo meio de agirem, 
principalmente por não ter um monitoramento constante e efetivo das autoridades policiais, 
governamentais e por parte dos responsáveis destas crianças. Todo esse crime ocorre 
através de salas de bate-papo, jogos eletrônicos, redes sociais etc. (áreas de grande 
interesse das crianças e adolescentes) e é extremamente possível que uma dessas pessoas 
má intencionadas use destes meios para persuadir menores inexperientes, como exemplo, 
se fazer de amigo e aproximar-se oferecendo presentes, favores chegando ao ponto de até 
mesmo ameaçá-las. Outro exemplo muito comum é que em muitos jogos eletrônicos é 
necessário ajuda de outros jogadores para atingir objetivos, tornando-as dependentes uma 
das outras, sendo uma maneira muito fácil de se aproximar das crianças. Estudos confirmam 
que crianças estão cada vez mais usando a internet e, consequentemente, se tornando 
vulneráveis a estes tipos de situações de risco, portanto, se faz necessário este trabalho 
como um meio de orientar e ensinar estes menores a utilizarem-na mais seguramente. 
Através de um web blog estaremos criando conteúdo específico para informar e orientar 
crianças e adolescentes sobre o que é pedofilia, como ocorre, quem são os pedófilos, como 
agem, como identificá-los, as medidas legais a serem tomadas e encorajá-las a denunciar, já 
que muitos programas de prevenção utilizam uma linguagem nem sempre compreensível na 
maior parte pelas crianças. Um web blog é visto por nós como um meio muito mais eficiente 
por ser justamente o ambiente em que elas passam mais tempo e onde também isso tudo 
ocorre, fazendo com que elas se sintam mais seguras e confortáveis, tendo em vista que um 
debate pessoal sobre este assunto é geralmente constrangedor e de assimilação imprecisa 
devido à timidez, além de que muitos pais não estão aptos a orientar sobre isto devido a não 
ser tão próximos de seus filhos, não ter muito conhecimento sobre o assunto ou até mesmo 
por não conhecerem uma linguagem que seria de mais fácil para crianças entenderem, e 
assim acabam contribuindo com o medo e ao invés de orientá-las. acabarem incentivando-as 
à esta prática, sexual ou pedofóbica. Estaremos constantemente buscando informações com 
pedagogos e psicólogos e outros especialistas no assunto, garantindo a integridade das 
informações postadas, algo que não é muito viável à muitos pais e pessoas necessitadas 
destas orientações.  
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